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MIÉRCOLES, ! DE DICIEMBRE DE 1976 
NÚM. 275 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
O V I E D O 
Anuncio de la Comisaría de Aguas del Norte de España, señalando fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas de expropiación forzosa por las obras del "Pro-
yecto de Abastecimiento y Saneamiento de los núcleos de la Mancomunidad de Municipios de la Comar-
ca de Ponferrada (León)". Expediente n." 3. TT. M M . de Ponferrada. 
En Consejo de Ministros celebrado el 17 de jul io de 1975, fue declarada la urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación del art. 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes en su Reglamento de 26 de abril de 1957, 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, conforme se les 
notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda 
al levantamientó de las Actas Previas a la Ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos días, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 1?, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de enero de 1977 de diez a catorce horas en los Ayuntamientos 
en que radican las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bastan-
té, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así como 
los recibos de la Contribución Territorial de los dos últ imos años, pudiéndose acompañar de sus Peritos y de 
un Notario, a su cargo. 
A tenor de lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer al describir los bienes afectados por la urgen-
te ocupación. 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte de Es-
paña; en Ponferrada, Casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en el Ayuntamiento de Ponferrada. 
Oviedo, 15 de noviembre de 1976.—El Comisario Jefe (ilegible). 
RELACION D E PROPIETARIOS D E L AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
RED DE DISTRIBUCION DE CUATRO VIENTOS 
Día 19 de enero (Conclusión) 
P R O P I E T A R I O 
Benito Lago 
Fernando Sáez Losada 
Avelina Martínez Flórez 
Isabel Jáñez Gómez 
Isabel Mart ínez Garnelo 
Jesús Manuel Gómez Ovalle 
Diego Pérez 
Esteban Ferná|ndez Folgueral 
Cultivo 
N.0 de fincas 
S/ Plano 
118 
119 
124 
125 
127 
128 
130 
131 
Huerta 
Idem 
Labor Reí 
Idem 
Idem 
Idem 
Huer tá 
Idem 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal 
120 
44 
32 
12 
40 
120 
250 
8 
Definitiva 
180 
66 
48 
18 
60 
180 
375 
12 
SuperíiGie a expropiar m a N. de fincas 
S/ Plano 
P R O P I E T A R I O Cultivo 
Temporal Definitiva 
Esteban Fernández Folgueral 
Antonio Gómez 
María Cuesta Gómez 
Valeriano López Pol 
José López Iglesias 
Agustín Fernández Fernández 
Santiago García Polo 
Santiago 
José Rivas 
José (de Columbrianos) ' 
María Gómez Rodríguez 
Lisardo Valle García 
Jesús González Moreira 
Almiro Farelo Corredera 
María Martínez Flórez 
Honorian Martínez Folgueral 
Eladio González Farelo 
Emiliano Garrido 
Domingo Pérez González 
• s . 
Dia 20 de enero 
Laurentino Blanco Oviado 
Dionisia Martínez Gómez 
Ramiro Arias Prada 
José Méndez Farelo 
Hd. de Jul ián Rodríguez 
Cristóbal San Juan 
Francisco Gómez Martínez 
José Martínez Gómez 
José García Jáñez 
Amparo Fernández Rodríguez 
Manuel Méndez Fernández 
Antonio Carrera Fernández 
Manuel Folgueral Rivera 
Josefa Carrera Fernández 
Daniel Rodríguez Fernández 
Felisa Fernández Rodríguez^ 
Faustino Fernández Rodríguez 
Rafael Alba González 
Jesús Braña 
Ricardo Braña 
Felipe Soto García 
Evangelino Guerrero Martínez 
José Guerrero Mart ínez 
Loguildo ^Rodríguez 
Angel Núñez 
Raúl 
Olegario Alvárez Alvarez 
José Valle 
María Artigas 
Víctor Alvarez Morán 
Celso Fernández Carrera 
Isauro Guerrero Martínez 
Manuel Gutiérrez Vuelta 
Adelina Gutiérrez Vuelta 
Segundo López y Agapito Encinas 
Antonio Várela 
Agustín Rodríguez García 
134 
177 
132 
133 
135 
136 
138 
137 
139 
140 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
155 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
64 
165 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
88 
86 
87 
89 
90 
92 
93 
96 
203 
209 
210 
212 
214 
215 
216 
217 
218 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastos 
Labor Reg. 
Huerta 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Frutales 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Edificios 
Huerta 
Edificios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Improductivo 
Huerta 
16 
70 
12 
20 
16 
24 
10 
24 
16 
8 
40 
60 
16 
16 
20 
16 
16 
20 
20 
20 
26 
30 
32 
32 
32 
940 
300 
180 
52 
100 
200 
6 
40 
40 
90 
50 
30 
30 
80 
40 
60 
24 
28 
32 
10 
16 
16 
120 
90 
240 
68 
100 
36 
36 
36 
160 
50 
40 
24 
105 
18 
30 
24 
36 
15 
36 
24 
12 
60 
90 
24 
24 
30 
24 
24 
30 
30 
30 
39 
45 
48 
48 
48 
1.410 
450 
270 
78 
150 
300 
9 
60 
60 
135 
175 
45 
45 
600 
120 
60 
90 
36 
42 
48 
15 
24 
24 
J80 
135 
360 
102 
150 
54 
54 
54 
240 
75 
60 
RED DE ALCANTARILLADO DE FUENTESNUEVAS 
Dia 21 de enero 
Antonio Gómez Rodríguez 
José Vuelta Martínez 
Dionisia Martínez Gómez 
Adelina Gut iérrez Vuelta 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
44 
44 
40 
48 
66 
66 
60 
72 
P R O P I E T A R I O N.0 de fincas 
S/ Plano 
Adelina Gutiérrez Vuelta 
Isabel Mart ínez Garnelo 
Odilio Prada Calvo , 
Benito Vuelta Mart ínez 
Jos? Mart ínez Gómez 
Pedro Carrera Gómez 
Emilio Donís 
Tomás Alonso Calvo 
Antonio Gómez Fernández . 
Andrés Donís Ramón 
Maximino Vega 
Andrés Rodríguez Calvo 
Manuela Calvo Vuelta 
Leoncio Mart ínez Fernández 
Hd. de Ana Valdés 
Augusto Vega 
José García 
Bernardo de Paz 
Antonio Várela Simón 
Augusto Per eirá Jáñez 
Clemente Mochigal Clemente 
Antonio Rodríguez Vega 
José Domínguez González 
Manuel Nogueira Garrido 
Castro Uría 
Leonor Marcos García 
Casimiro 
Fernando Mart ínez Fernández 
José Rodríguez Gómez 
Julián 
Lisardo Lobato Quindós 
Ceferino Mart ínez Peña 
Belarmina Folgueral Martínez 
Lorenzo Lago Alba 
Faustino 
Manuel Fernández Mart ínez 
José Alvarez 
Dolores González Fernández 
Maximiliano Cañedo Castellanos 
Enrique López Fernández 
Clemente Alvarez Poncelas 
José Arias Mart ínez 
Aníbal Santalla Arias 
Enrique Folgueral Arias 
Antonio Folgueral Rodríguez 
Antolín Vega Fernández 
Dia 24 de enero 
Primitivo García Sáez 
Ramón Arias y otros 
Enrique Fernández Villarejo 
Domingo Fernández Pérez 
Manuel Fernández Pérez 
Miguel Bodelón Castellanos 
Lucas Fernández Carrera 
Rogelio Fernández Carrera 
José María Arias Quindós 
Baltasar Vega Fernández 
Francisco García 
Marcial de Santiago Santiago 
Berta Rodríguez García 
Luis Rodríguez García 
Basilio Fernández Rodríguez 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20-
21 
22 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
54 
,55 
56 
57 
'58 
59 
60 
61 
62 
182 
63 
64 
65 
76 
65» 
66 
67 
69 
113 
70 
112 
71 
72 
73 
74* 
77 
78 
79 
81 
128 
83 
129 
84 
Cultivo 
Labor Reg. 
Frutales 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem m 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Frutales 
Idem 
Labor Reg. 
Edificios 
Labor Reg., 
Edificios 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Labor Reg. 
Huerta 
Edificio 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal 
200 
114 
20 
100 
48 
40 
88 
16 
112 
80 
70 
48 
70 
68 
156 
80 
140 
40 
40 
100 
36 
54 
30 
30 
90 
74 
66 
32 
50 
50 
26 
42 
60 
56 
64 
60 
40 
28 
32 
20 
42 
54 
8 
48 
36 
54 
94 
80 
52 
40 
48 
220 
120 
32 
24 
24 
30 
36 
36 
28 
60 
52 
112 
40 
62 
56 
36 
20 
44 
Definitiva 
300 
171 
30 
150 
72 
60 
132 
24 
168 
120 
105 
72 
105 
102 
234 
120 
210 
60 
60 
150 
54 
81 
45 
45 
135 
111 
99 
48 
75 
75 
39/ 
63 
90 
84 
96 
90 
60 
42 
48 
30 
63 
81 
12 
72 
54 
81 
141 
120 
78 
60 
72 
330 
180 
48 
36 
36 
45 
54 
54 
42 
90 
78 
168 
60 
93 
84 
54 
30 
66 
P R O P I E T A R I O 
Domiciano Folgueral Rodríguez 
Pelegrín González Núñez 
Daniel Fernández Folgueral 
Concepción González Fernández 
Santiago Jáñez López 
Marcelino Folgueral Rodríguez 
Esther Folgueral Rodríguez 
Angel Rodríguez Folgueral 
Belarmino Quindós García 
Domingo Gonzáléz Núñez 
Blas Jáñez Folgueral 
Victorino González García 
José González G i l 
Antonio Marqués Jáñez 
Bonifacio Fernández Vega 
Gonzalo Morán Rodríguez 
Hilario Barrio Fernández 
Anuncia Fernández Cuello 
Manuel Carrera Saucedo 
José García Fernández 
Patricia Jáñez Folgueral 
Ramón González Viejo 
Jul ián López López 
Bernardino Fernández Fernández 
Honorina García Suárez 
José García Suárez 
Hd. de Antonio Ordóñez 
Palmira Rodríguez Arias 
Francisco Fernández Carrera 
Ventura Jáñez Carballo 
Anita Santalla Sahavedra k 
Alberto López López 
José López Diez ; 
Josefa Gutiérrez Guerrero 
Esteban Guerrero Carballo 
Dta 25 de enero 
Enrique Folgueral Arias 
Emilio Rodríguez Rodríguez 
Piedad Rodríguez Rodríguez 
Ramón Santalla Martínez 
Avelina Abad Mart ínez 
Consuelo Rodríguez García 
IVIargot Rodríguez Cuello 
José López Díaz 
José Lorden Guerra 
Efrén López Prada 
Baldomcro Santín Fontal 
Genaro Rodríguez Rodríguez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Edelvina Fernández Quindós 
Secundino Vega Far iñas 
José Santalla Arias 
Daniel Rodríguez Fernández 
Daniel Rodríguez Fernández 
Honorino Santalla Sahavedra 
Angel Rodríguez Sastre 
Benito Fernández Rodríguez 
Luis Arias Martínez 
Antón Jáñez López 
Bernardo Martínez Aguilera 
Ernesto Fernández Santalla 
Secundino Trigales Liñeira 
Felicísimo Forrero López 
Juan José Fernández Franco 
Victorincf Carrera Fernández 
N.0 de fincas 
S/ Plano 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
116 
119 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
130 
131 
157 
132 
133 
145 
134 
135 
184 
136 
137 
138 
139 
140 
142 
144 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
153 
154 
155 
167 
156 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
Cultivo 
Labor Reg, 
Ediñcios 
Pastos 
Idem -
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Edificios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado Reg. 
Edificios 
Prado Reg. 
Edificios 
Prado Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Arboles 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Prado Reg. 
Huerta 
Idem 
Prado Reg. 
Huerta 
Idem 
Labor Reg. 
Huerta . 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Prado Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado Reg. 
Pastos 
Prado Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal 
40 
42 
42 
36 
40 
16 
16 
28 
60 
42 
60 
60 
48 
74 
54 
58 
34 
24 
32 
44 
48 
UO 
46 
36 
220 
40 
220 
140 
44 
48 
Fosa 
80 
70 
10 
54 
280 
18 
10 
64 
10 
36 
32 
36 
16 
40 
12 
,16 
20 
60 
36 
60 
40 
42 
40 
40 
16 
20 
44 
40 
34 
44 
20 
52 
44 
46 
20 
22 
12 
12 
Definitiva 
séptica 
60 
63 
63 
54 
60 
24 
24 
42 
90 
63 
90 
90 
72 
111 
81 
87 
51 
36 
48 
66 
72 
165 
69 
54 
330 
60 
330 
210 
66 
72 
120 
90 
15 
81 
420 
27 
15 
96 
15 
54 
48 
54 
24 
60 
18 
24 
30 
90 
54 
90 
60 
63 
60 
60 
24 
30 
66 
60 
51 
66 
30 
78 
66 
69 
30 
33 
18 
18 
P R O P I E T A R I O 
feüP6 Sánchez Quindós 
Antonio Prada Arias 
paulino González Fernández 
paulino Bodelón Castellanos 
pernún Fernández Folgueral 
Valeriano Lobato González 
joSé Marqués Jáñez 
Olimpio Marqués Arias 
Amadeo 
glisa Rodríguez Arias 
José Folgueral Rodríguez 
Santos de Castro Mart ín 
Luis Alvarez Alvarez 
Alfredo García Barrera 
N.0 de fincas 
S/ Plano 
164 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
177 
178 
179 
180 
181 
Cultivo 
Prado Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor Reg. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superficie a expropiar m.2 
Temporal 
20 
32 
28 
40 
14 
22 
40 
36 
20 
26 
16 
20 
28 
32 
0 
Definitiva 
30 
48 
42 
60 
21 
33 
60. 
54 
30 
30 
24 
30 
42 
48 
CONDUCCION DESDE E L DEPOSITO D E BARCENA A L DEPOSITO DE PONFERRADA 
SAN ANDRES DE MONTEJOS 
Día 26 de enero 
Felipe Rodríguez Blanco 
Daniel Rodríguez Gómez 
Serafín Núñez Alvarez 
Manuel Buitrón Alvarez • 
Arsenio Vuelta Castró 
Ceferino Fernández Mart ínez 
José Ant.0 Mart ínez Fernández 
Francisco Feo Alvarez 
Luisa Díaz Fernández 
José Sierra Núñez 
Hd. de Gabino González 
Fernando Espantoso 
Miguel Rodríguez González 
Hd. de Ramón Alvarez Díaz 
Leonardo Fernández Fernández 
Belarmino Fernández Núñez 
Daniel García Gómez 
Aurelio Núñez 
Luis Gutiérrez Alvarez 
Feliciano Alvarez Fernández 
Hd. de José García 
Ramiro el de Salientes 
Segundo Buitrón 
Astorgano • 
Ludivina Buitrón 
Santiago Orallo 
David Fernández Alvarez 
José. Núñez Alvarez 
Julio Sánchez 
^rancisco Fidalgo 
Leopoldo Durán 
Ramón Fernández Fernández 
^ l a d o Rodríguez 
S^. de Justo González 
*rancisco Gutiérrez Alvarez 
* elisa Feo 
Jjoque Flórez 
^ de Joaquín Vuelta 
28 
29 
30 
59 
60 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
112 
41 
42 
43 
96 
44 
45 
130 
46 
47 
49 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
118 
120 
56 
57 
58 
61 
75 
81 
121 
62 
65 
63 
64 
66 
67 
68 
69 
Viña 
Poulo 
Idem 
Viña 
Prado 
Poulo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Labor 
Viña 
Labor 
Viña 
Labor 
Poulo 
Idem 
Viña 
Labor 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Poulo 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor 
Viña 
Idem 
Labor 
Viña 
Labor 
Prado 
Viña 
Poulo 
Labor 
Idem 
Idem 
Viña 
Labor 
Idem 
Idem 
54 
52 
64 
66 
70 
58 
58 
38 
44 
38 
46 
46 
32 
24 
36 
58 
58 
12 
12 
32 
54 
54 
48 
236 
236 
68 
24 
22 
102 
44 
18 
18 
20 
108 
86 
20 
48 
50 
16 
56 
20 
45 
64 
54 
84 
24 
54 
60 
12 
28 
81 
78 
96 
99 
105 
87 
87. 
57 
66 
57 
69 
69 
48 
36 
54 
87 
87 
18 
18 
48 
81 
81 
72 
354 
354 
102 
36 
33 
153 
66 
27 
27 
30 
162 
129 
30 
72 
75 
24 
84 
30 
67,50 
96 
81 
126 
36 
81 
90 
18 
42 
P R O P I E T A R I O 
Manuel Gutiérrez 
Hd. de José Núñez 
Hd. de Santiago Sánchez 
Jovino Diez @ 
María Sánchez. Calvo 
José Vuelta García 
María Martínez Díaz 
Eduardo Castro Juárez 
Santiago García García 
José García Jáñez ' -
Día 27 de enero 
Ricardo Cabero 
Francisco Flórez 
Francisco Fernández (Argentina) 
Serafín Caba 
Pío Sierra Núñez 
Amadeo Gómez 
Santiago Rodríguez 
Hd. de Dionisio Núñez 
José Gutiérrez 
Arsenio Martínez 
José Núñez 
Hd. de Leoncio Fernández 
Eduardo Castro U ñ a 
Hd. de Domingo Martínez 
Venceslao Durán 
Arturo Fernández Prada 
Paula Rodríguez 
Feliciano Fernández 
Horacio Flórez 
Leopoldo Fernández 
Pedro Reguera 
Antonio Ramos (Conejo) 
Bernardo Flórez 
Fermín Fernández 
Enrique Corella 
Julio Fernández Carqueixo 
Consuelo Núñez 
Nicanor Rodríguez Castro 
Serafín Fernández 
Luisa Fernández 
Rogelio Alvarez 
Hd. de Ramiro Alvarez 
José Núñez Orallo 
Angelines Díaz 
Pura Sánchez 
José Jáñez Alvarez 
Santos Gutiérrez 
Silvia Ramos 
Pedro Díaz 
Isabel Alvarez 
Santiago García Jáñez 
Abelardo de la Fuente 
N.0 de fincas 
S/ Plano 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
101 
77 
78 
79 
80 
82 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
93 
92 
94 
95 
131 
140 
97 
117 
142 
98 
99 
109 
124 
100 
125 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
110 
111 
132 
113 
114 
115 
116 
119 
122 
129 
123 
126 
127 
128 
138 
133 
134 
135 
136 
137 
139 
141 
143 
144 
145 
146 
Cultivo 
Poulo 
Labor 
Idem 
Viña 
Labor 
Viña 
Idem 
Labor 
Prado 
Idem 
Viña 
Pinos 
Viña 
Monte 
Castaños 
Idem 
Viña 
Castaños 
Viña 
Castaños 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poulo 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Monte 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Poulo 
Idem 
Viña 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labor 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Superficie a expropiar m.a 
Temporal 
40 
158 
66 
58 
56 
150 
168 
68 
74 
50 
16 
24 
84 
50 
77 
62 
24 
182 
21 
32 
32 
39 
50 
72 
74 
20 
30 
50 
20 
33 
32 
20 
158 
68 
94 
46 
38 
26 
33 
31 
20 
23 
23 
74 
42 
18 
74 
64 
168 
42 
162 
56 
156 
64 
34 
94 
26 
26 
26 
68 
52 
60 
32 
22 
30 
20 
50 
Definitiva 
237 
99 
87 
84 
225 
252 
102 
111 
75 
24 
36 
126 
75 
115,50 
93 
36 
273 
31.50 
48 • 
48 
58,50 
75 
108 , 
111 
30 
45 
75 
30 
49,50 
48 
30 
237 
102 
141 
69 
57 
39 
49,50 
46.50 
30 
34,50 
34,50 
111 
63 
27 
l í l 
96 
252 
63 
243 
84 
234 
96 
51 
141 
39 
39 
39 
102 
78 
90 
48 
33 
45 
30 
75 
5476 Núra. 2617.-31.086,00 ptas* 
[ 0 i ÜpDtatiíi PriiDtíal ie Lefio 
m m i m del loletín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
tores al "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, la obligación que tienen de 
gbonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente ai año 1977, 
entre las fechas del 1.° de enero al 
10 de febrero de 1977. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
CINCO (5) primeros números del mes 
de enero de 1977, da á entender que 
desea seguir siendo suscriptor, pues 
de no ser así, deberá darse de BAJA 
por carta dirigida a esta Adminis-
tración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Pías. 
Semestre 495 " 
Año 935 " 
León, 12 de noviembre de 1976.— 
.El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5411 
R E F E R E N D U M N A C I O N A L 
s Locales en que se instalarán los 
Colegios Electorales en los Munici-
pios que se indican, según comuni-
cación de las respectivas Juntas Mu-
nicipales del Censo Electoral. 
PRIMERA RELACION 
Astorga 
• Distrito primero,—Sección primera: 
Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia, c/. Los Sitios. 
Distrito primero—Sección segunda: 
Idem ídem ídem. 
Distrito primero.—-Sección tercera: 
Idem ídem ídem. 
Distrito primero.—Sección cuarta: 
Idem ídem ídem. 
Distrito segundo.—Sección primera: 
Grupo Escolar de la Antigua, Plaza 
del Grano. : 
Distrito segundo,—Sección segunda: 
Idem ídem ídem. 
Distrito segundo.—Sección tercera: 
Idem ídem ídem. 
Distrito segundo.—Sección cuarta: 
Wem ídem ídem. 
Distrito tercero.-—Sección primera: 
Escuela Nacional de Puerta de Rey. 
Distrito tercero.—Sección segunda: 
Idem ídem ídem. 
Distrito tercero.—Sección tercera: 
Escuela Nacional de San Andrés. 
Distrito tercero. — Sección cuarta: 
icleni ídem, ídem. 
distrito cuarto—Sección única: Es-
t e l a Nacional de Castrillo de los 
rolvazares. 
La Bañeza 
Sección primera: Casa de la Cul-
tura, calle Juan de Mansilla. 
Sección segunda : Antigua Escuela 
de Niñbs, de Calvo Sotelo. 
Sección tercera: Escuela de Niños 
de las Escuelas de Vi l la . 
Cármenes 
Distrito único.—Sección única : Es-
cuela de Niñas de Cármenes. 
Congosto 
Distrito único. — Sección primera: 
Local de la Escuela de Niños de Con-
gosto, para los pueblos de Congosto 
y Cobrana. 
Sección segunda: Aula número 1, 
planta baja del Grupo Escolar de San 
Miguel de las Dueñas, para los pue-
blos de Almázcara y San Miguel de 
las Dueñas. 
Fresno de ta Vega 
Distrito único—Sección única: Lo-
cal del Frente dé Juventudes situado 
en la Plaza Mayor. 
Gordaliza del Pino 
Distrito único.—Sección única: Lo-
cal de la planta baja de la Casa Con-
sistorial. 
Mansilla Mayor 
Sección única: Escuela Nacional 
Mixta de Mansilla Mayor. 
Páramo del Sil 
Sección primera: Local de 7.° cur-
so de E.Q.B. del Colegio Nacional, en 
Páramo del Sil. • 
Sección segunda: Local de la Es-
cuela Mixta en Santa Cruz del Sil , 
Sección tercera: Local en que ve-
nía funcionando la Escuela Mixta en 
Añilares del Sil. 
Toral de los Guzmanes 
Distrito único.—Sección única: Es-
cuela de niños n.0 2, Calle Nueva, nú-
mero 2, Toral de los Guzmanes. 
Valdevimbre 
Distrito primero.—Sección primera: 
Escuela de Niños de Valdevimbre. 
Distrito primero—Sección segunda: 
Escuela de Niños de Fontecha del 
Páramo. ' ' 
Distrito segundo. —- Sección única: 
Escuela de Niños de Villagallegos. 
5718 
Administración Municipal 
Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Ponferrada 
Aprobado por el Pleno de la Comi-
sión Gestora expediente de modifica-
ción de créditos número dos dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 1976, 
estará de manifiesto en la Secretaría 
de está Entidad, por espacio de quince 
días hábiles, con arreglo alo dispuesto 
en el artículo 691, de la vigente Ley de 
Régimen Local, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto del mismo, 
las reclamaciones y observaciones que 
se estimen convenientes. 
Ponferrada, a 27 de noviembre de 
1976—El Presidente (ilegible). 5703 
Ayuntamiento de 
B u f ó n 
Por el tiempo y a ios efectos regla-
mentarios quedan expuestos al público 
en la Secretaría Municipal los docu-
mentos siguientes: 
1. —Suplemento de créditos coa car-
go al superávit del año 1975. 
2. —Prórroga de las Ordenanzas de 
exacciones municipales para 1977, 
3. —Padrones de recargo municipal 
sobre rústica, urbana, industrial, traba-
jo, personal y techados de paja del 
año actual. 
Burón, a 22 de noviembre de 1976. 
El Alcaide (ilegible). 5701 
Ayuntamiento de-
Matanza de tos Oteros 
Aprobados por el Ayuntamiento los 
proyectos de las obras que a conti-
nuación se relacionan sé encuentran 
expuestos al público por quince días 
en la Secretaría del Ayuntamiento al 
objeto de oír reclamaciones: 
Proyecto de red de distribución de 
aguas y saneamiento para el pueblo 
de Matanza de los Oteros, realizado 
por el< Facultativo de Minas D. Se-
verino Solía. 
Proyecto de sondeo de alumbra-
miento de aguas para el abasteci-
miento de Valdespino Cerón. 
Matanza de los Oteros a 24 de no-
viembre de 1976.—El Alcalde (ilegi-
ble). 5654 
Se encuentran expuestos al 
público .en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Crémenes, Expediente núm. 1/1976 
sobre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gastos en 
vigor con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior—15 días. 5594 
Cabrillanes, Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 3 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1976.-15 días hábiles. 5615 
8 
San Esteban de Nogales, Expediente 
núm. 3/76, sobre modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
en vigor, con cargo al superávit del 
anterior.—15 días hábiles. 5616 
Vega de Valcarce, Expediente núm. 1 
sobre modificación de créditos dentro 
del presupuesto ordinario de gastos 
en vigor y con caigo al superávit 
resultante en 31 de diciembre de 
1975. - 1 5 días hábiles. 5619 
Berlanga del Bierzo, Expediente nú-
mero 1 de habilitación de créditos 
dentro del presupuesto municipal 
ordinario vigente.—15 días hábiles. 
5620 
Peranzanes, Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1 dentro del 
presupuesto ordinario aprobado para 
el año actual.—15 días 5645 
Villazala, Expediente núm. 1 de modi-
ficación dé créditos en el presupuesto 
ordinario de gastos en vigor, con car-
go ai superávit del ejercicio anterior, 
15 días. 5650 
La Pola de Gordón, Expediente nú-
mero 2 de modificación de créditos 
en el presupuesto ordinario del ejer-
cicio actual.—15 días hábiles. 5652 
Villademor de la Vega, Suplemento 
de crédito núm. 1 con cargo al supe-
rávit del ejercicio anterior.—15 días. 
5653 
Villamanín, Expediente de modifica-
ción de créditos núm. 3 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1976. - 1 5 días hábiles. 5679 
Vallecillo, Expediente de modificación 
de créditos en el presupuesto ordina-
rio de gastos, núm. 1, con cargo al 
superávit.—15 días hábiles. 5681 
Chozas de Abajo, Expediente de suple-
mento de crédito núm. 1 en el pre-
supuesto ordinario con cargo al su-
perávit de 1975.-15 días. 5684 
Santovenia de la Valdoncina, Expe-
diente de suplemento de créditos en 
el presupuesto ordinario de 1976 con 
cargo al superávit del ejercicio de 
1975. - 1 5 días. 5685 
Bembibre, Expediente de modifica 
ción de créditos número uno dentro 
del vigente presupuesto ordinario 
de 1976.-15 días hábiles. 5686 
Valdepolo, Expediente de modifica 
ción de créditos núm. 1/1976, del 
presupuesto ordinario de 1976.—15 
días hábiles. 5672 
Grajal de Campos, Expediente núm. 1 
de modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gastos de 
1976—15 días. 5694 
Laguna Dalga, Expediente de modifi 
cacíón de créditos núm. 1 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1976. - 1 5 días hábiles. 5695 
Hospital, de Orbigo, Expediente núm. 1 
sobre modificaciones de c r é d i t o 
en el presupuesto ordinario de gas-
tos en vigor, con cargo al superávit 
del pasado ejercicio.—15 días hábi 
les. 5697 
La Robla, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos del presupues-
to ordinario de 1976.-15 días. 5698 
San Adrián del Valle, Expedienté nú-
mero 1 sobre modificación de cré-
ditos en el presupuesto ordinario de 
gastos del año actual con cargo al 
superávit de liquidación del año an-
terior.—15 días. 5699 
Toral de los Quzmanes, Expediente 
núm. 2/1976 sobre modificación de 
créditos en el presupuesto municipal 
ordinario de gastos vigente, median-
te suplemento por habilitaciones de 
créditofcon cargo al superávit dis-
ponible de la liquidación del ejerci-
cio de 1975,-15 días hábiles. 5700 
CUENTAS 1 
La Robla, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, general de admi-
nistración del patrimonio y la de va-
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto.—15 días y 8 más. 5698 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiiento 
En v i r tud de lo acordado por Su 
Señoría en autos de juicio ordinario 
de mayor cuantía que en este Juz-
gado se tramitan con el núm. 152/76, 
a instancia de don Leandro Fernán-
dez Rodríguez, mayor de edad, ca-
sado, propietario y vecino de Cacabe 
los, quien actúa en nombre propio y 
en beneñcio de la comunidad de pro 
pietarios dél edificio"sito en la Ave-
nida de José Antonio, n.0 76, repre-
sentado por el .Procurador D. Anto-
nio P. López Rodríguez, contra doña 
Josefa Yebra Martínez y su esposo 
don Agustín González López, mayo 
res de edad, propietarios y vecinos 
de Cacabelos, doña Matilde González 
Yebra, mayor de edad, asistida de su 
esposo D. Bernardo Núñez Carballo, 
vecina de Cacabelos, y don Faustino 
González Yebra, mayor de edad, sol-
tero, vecino de Cacabelos, hoy en 
ignorado paradero, sobre validez de 
escritura de permuta y otros extre-
mos, cuantía indeterminada, por me 
dio de la presente se emplaza al de 
mandado en ignorado paradero don 
Faustino González Yebra para que 
en el término improrrogable de nue-
ve días comparezca en los autos, per 
sonándose en forma, bajo apercibí 
miento de que si no lo verifica será 
declarado rebelde y le parará el per 
juicio a que hubiere lugar en Dere-
cho ; previniendo a dicho demanda 
do que las copias de demanda y do-
cumentos se hallan a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado. 
Ponferrada, 16 de noviembre de 
1976—El Secretario (ilegible).: 
5495 Núm. 2588.- 451,00 ptas . 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Juan Francisco García Sánchez, iyia 
gistrado de Trabajo número uñ0 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en diligencias de 
ejecución de sentencia núm. 29/76, di! 
manantes de autos núm. 63/76, seguj! 
dos ante esta Magistratura a instancia 
de D. Martín Alvarez Llamazares, con-
tra la empresa demandada Efraín Gar-
cía Rodríguez, en reclamación de 
salarios y para cubrir un principal de 
treinta mi l pesetas y ía de ocho mil 
pesetas más calculadas para costas y 
gastos de procedimiento, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta 
los siguientes bienes: 
Un vehículo Jeep Viasa Furgoneta 
matrícula LE-29.825; Ú0.000 pesetas. ' 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo So-
telo, 3, en primera subasta el día ca-
torce de diciembre; en segunda subasta 
el día once de enero de 1977, y en 
tercera subasta, también en su caso, 
el día dieciocho de enero de 1977; se-
ñalándose como hora para todas ellas 
la de las diez treinta de la mañana y 
se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en té rmino de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una oe 
ellas. 
Dado en León, a veintitrés de no' 
viembre de mi l novecientos setenta V 
seis.—Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez.—G. F. Valladares. - Rub"' 
cados. 
5689 Núm. 2630.-803,00 ptas • 
